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M E G H Í V Ó .
A Tlszalöldvár Kiirázsi-szilíbeli „Damjaaics János" Olvasókör
1937. évi szeptember hó 5-én, vasárnap este 7 
órai kezdettel az O l v a s ó k ö r  h e l y i s é g é b e n
Szüreti Táncmulatságot
rendez, melyre tisztelt Címzettet és kedves családját 
szeretettel várja a Rendezőség.
Belépődlf szem élyenként 60 fillér.
ízletes ételről, italról H o r v á t h  István korcsmáros 
gondoskodik.
Zenét G á l i  P á l  k ö z k e d v e l t  j ó h i r ü  z e n e k a r a  szolgáltatja.
Szeretett vendégeink! m inden törekvésünk az, hogy valami kellemes 
meglepő szórakozást nyújtsunk vendégeinknek. Ezen kellemes szüreti 
mulatságot körmenettel fogjuk megnyitni. Igen értékes tárgyat fognak 
kapni a legtöbb lopást elkövető és legtöbb tolvajt fogók, fl tárgyakat 
meglehet tekinteni Gellér ITÍihály ószőlőbeli üzletének kirakatában. 
Ezért cserében szives pártfogásukat kéri, teljes tisztelettel
a Damjanics Cános Olvasókör Vezetősége.
G yörgy J. T iszaföldvár.
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pénztári ellenőrök  
Ifj. SERFŐZŐ SÁNDOR vigalmi elnök
R E N D E Z Ő K :
Cs. Horváth János P. Szabó Ferenc Benyus István
Balogh Gyula Kozák István Matastik András
Pudner Mihály Tábor Ferenc
B Ü N T E T Ő B IR Ó K :
Aszódi Gyula Juhász Sándor 
C S Ő S Z L E G É N Y E K E S
Koncz Mihály pénztárnok helyettes 
C S Ő S Z L E Á N Y O K :















ifj. B. Nagy István
M észáros András 
Bartha Béla 















Aszódi Jolika Gazsó Esztike
LOVASLEGÉNYEK:
Kovács Illés Szénási Ferenc
K analastót: Váradi Gyula
r
